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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKajian Koreografi Tari Tradisi Blang Karya M.Rizaâ€•. Adapun yang menjadi masalah pada penelitian
ini adalah Bagaimana koreografi tari Tradisi Blang karya M.Riza. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
tentang proses kreatif, dan mengetahui koreografi yang meliputi aspek bentuk, teknik dan isi serta tenaga, ruang dan waktu yang
digunakan serta ciri khas atau gaya tarian Tradisi Blang. Sumber data dan Lokasi dalam penelitian ini adalah Koreografer sanggar
seni Geunaseh Banda Aceh dan lokasi peneltian terletak di sanggar seni Geunaseh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi dan teknik pengolahan dan analisis data dengan mereduksi, display serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tari Tradisi Blang diciptakan pada tahun 2013 oleh Muhammad Riza yang ditarikan oleh 4 penari laki-laki dan 9 penari
wanita yang dilengkapi dengan properti caping tani, pade bijeh, tampah, Dalong dan layang-layang. Tarian ini memiliki tujuh belas
gerakan dan memiliki 36 pola lantai. Tari Tradisi Blang diiringi dengan alat musik tradisional Seperti Seurune Kale, Seruling,
Rapaâ€™i, Geundrang, Peluit Bambu dan Kerincing. Kajian koreografi tari Tradisi Blang terdiri dari observasi, eksplorasi,
improvisasi dan evaluasi. Tari tradisi Blang termasuk kedalam tari pertunjukkan yang berfungsi sebagai hiburan semata.
